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Malam itu turut dime-
riahkan denganbacapuisi
olehDr AhmadRazaliYusof,
Datuk Dr Kemala, Abdul
Ghafar Ibrahim (Agi),Naffi

















































































































































Fauzi A Rahman, ketika
tampilmelagukansyairnya,

































Gurindam Gaza yang dipe-
tik daripadaantologigurin-
dam beliau, Seuntai Kasih
SeeebisHarapan, membawa
khalayakmenilaitindak-tan-
duk Israeldengandokongan
AmerikaSyarikat.
Pemudapemudi,kanak-.
kanak dan wanita
WarisanHamas biar
lenyapdi mata
Mendabikdada
